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PRIX ANDRE PRUD'HOMME 1994 
Le prix André Prud'homme est décerné par la Société Météorologique 
de France (SMF) avec le concours de Météo-France 
et sous la présidence d'honneur 
de J. Blamont, membre de l'Académie des Sciences. 
Le prix d'un montant de 10 000 Francs est décerné pour 
une thèse de doctorat soutenue en 1992 ou 1993 dans une 
université française et dans les domaines de la science et 
de la technologie appliquées aux thèmes suivants : mé-
téorologie, physique et chimie de l'atmosphère, 
paléoclimatologie, climatologie, y compris les aspects 
océanographiques. 
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury 
présidé par J.-C. André, directeur du Centre national de 
recherches météorologiques. 
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la 
SMF avant le 1er février 1994 à l'adresse suivante: 
SMF - Prix André Prud'homme 
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07 
André Prud'homme 
météorologiste français, 
mort accidentellement en Terre-
Adélie pendant l'Année géophysique 
internationale (1957 - 1958) 
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 1994. 
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La 
Météorologie, revue de la SMF. 
Le dossier devra contenir : 
une lettre de candidature , trois exemplai res de la thèse, 
une liste des publicat ions, les appréciat ions des rapporteurs . 
Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphoner au (1) 45 56 71 28. 
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7ème COLLOQUE INTERNATIONAL 
DE CLIMATOLOGIE DE LAÏC 
PREMIERE ANNONCE 
Association Internationale 
de Climatologie 
Secrétariat : 29, avenue Robert-Schuman 
1362 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 
Société Météorologique 
de France 
1, quai Branly 
75340 PARIS CEDEX 07 
Le 7e Col loque de Cl imatologie , organisé par l 'AIC , aura lieu 
à Toulouse (France) du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 
1994. 
Il sera suivi - si le nombre de part icipants est suffisant - d ' une 
excursion vers la Cité médiévale de Carcassonne , le vendredi 
16 après-midi . 
Le Col loque est organisé autour d 'un atelier sur les deux 
thèmes suivants, au cours de la journée du 14 : 
7e COLLOQUE INTERNATIONAL 
DE CLIMATOLOGIE 
DE LAÏC 
14-16 septembre 1994 
TOULOUSE 
Sur l'invitation 
de la Société météorologique de France 
CENTRE INTERNATIONAL 
DE CONFERENCES 
de Météo-France 
42, avenue Gustave-Coriol is 
31057 T O U L O U S E C E D E X 
VARIATIONS CLIMATIQUES 
MODELISATION 
RESEAUX METEOROLOGIQUES 
A MAILLE FINE 
Pour les 15 et 16 septembre , les journées seront réservées aux 
séances de communica t ion et de présentat ion de posters pour 
les domaines tempérés , ainsi que pour les zones extra-tropica-
les et intertropicales. 
L ' in térêt portera, en particulier, sur les suites biocl imat iques 
ou agrométéorologiques . 
Une visite du site de Météo-France à Toulouse est prévue au 
programme. 
Sous les auspices de Météo-France 
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7ème COLLOQUE INTERNATIONAL 
DE CLIMATOLOGIE DE L'AlC 
HEBERGEMENT 
Les réservations d 'hôtel (centre ville de Toulouse de préfé-
rence, ou à proximité de Météo-France) pourront être effec-
tuées di rectement ou par l ' in termédiaire du Centre internatio-
nal de conférences - 42 , avenue Gus tave Coriolis - 31057 
Toulouse Cedex - Tél . 61.07.80.52 - Fax 61.07.80 59 . 
U n e liste d 'hôte ls sera proposée dans la seconde circulaire. 
U n nombre l imité de chambres dans la Rés idence de l 'Ecole 
nat ionale de la météorologie pourra être réservé (pour un coût 
modique) aux part icipants ayant un statut d 'é tudiant ou à des 
enseignants appartenant à des pays à devises non convert ibles 
(restauration assurée) . 
TRANSPORT 
Il sera facile d 'ut i l iser les transports en c o m m u n pour se rendre 
du centre ville au Centre de conférences (métro + bus) . 
INSCRIPTION 
Les frais d ' inscr ipt ions s 'é lèvent à 650 F français pour les 
membres de 1 ' A I C et de la S M F , et à 750 F français pour les non 
m e m b r e s . 
Ils comprennent , outre la fourniture des documents et des 
publicat ions A I C 1994, le montan t des repas de midi des 14 ,15 
et 16 septembre , ainsi que celui du dîner en c o m m u n du jeudi 
15 au soir. 
Les frais pour les personnes qui accompagnent les part icipants 
et qui se proposent de part iciper aux manifestat ions collectives 
(repas - dîner) s 'é lèvent à 220 F français. 
Tout ceci devra parvenir avant le 1er juil let 1994, par chèque 
bancaire ou postal adressé à la S M F (à l 'a t tent ion de M. Jean 
Galzi) 1, quai Branly, 75340 Paris Cedex 07 . 
L ' excurs ion vers la Cité de Carcassonne du vendredi 16 après-
midi nécessi tera une part icipation supplémentai re d 'envi ron 
200 F français (le montant précis sera indiqué lors de la 2 e 
circulaire). 
du 14 au 16 septembre 1994 
TOULOUSE 
BULLETIN D'INSCRIPTION 
N O M , p rénom : 
Etabl issement : 
Adresse : 
Té léphone : 
Fax : 
Je participerai au 7 e Colloque de l'AIC à Toulouse 
et je présenterai une communication. 
Titre et thème du travail proposé : 
I I Je participerai sans communication. 
• Je participerai à l'excursion 
A renvoyer, dernier délai 1er avril 1994, à l'adresse 
suivante : 
Société météorologique de France 
(à l 'at tention de M. Jean Galzi) 
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07 
Le résumé de la communica t ion proposée (au m a x i m u m une 
page A4) doit être expédié avant le 30 avril 1994. 
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ANNONCES 
AUTRES CONFERENCES 
INTERNATIONALES 
1 - 10ème Conférence internationale sur les systèmes interactifs d'information et de t r a i t e m e n t pour la météorologie, l'océanographie et l'hydrologie 
Nashville, Etats-Unis, 23-28 janvier 1994 
(Cette conférence se déroule à l'occasion du 7 4 è m e meeting annuel de l'American Meteorological 
Society) 
2 - Conférence technique de l ' O M M sur les instruments et les méthodes 
d'observation 
Genève, Suisse, 28 février - 2 mars 1994 
3 - Conférence internationale sur la variabilité et la prévision des moussons 
Trieste, Italie, 9-13 mai 1994 
4 - 4ème Conférence internationale sur les sciences de l'atmosphère et leur 
application à la qualité de l'air 
Séoul, Corée, 30 mai - 2 juin 1994 
5 - 6ème Conférence scientifique de l'OMM sur la modification du temps 
Sienne, Italie, 30 mai - 4 juin 1994 
6 - Symposium international sur le cycle de vie des dépressions extratropicales 
Bergen, Norvège, 27 juin - 1er juillet 1994 
7 - Conférence européenne sur le cycle de l'eau et de l'énergie à l'échelle 
globale 
Londres, Royaume-Uni, 18-22 juillet 1994 
8 - 3ème Symposium international sur l'obtention de profils 
troposphériques : besoins et technologies 
Hambourg, Allemagne, 30 août - 2 septembre 1994 9 - 23ème Confér nce internationale de météorologie alpine (ITAM 94) 
Lindau - Lac de Constance, Allemagne, 5-9 septembre 1994 
(Cette conférence a fait l'objet d'une première annonce dans le n° 45 de La Météorologie, 7ème s é r i e ) 
10 - Symposium international sur la chimie de l'atmosphère à l'échelle globale 
Fuji-Yoshida, Japon, 5-9 septembre 1994 
